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ЖУРФАК БЕЛГУ – МАЛЕНЬКИЙ, ДА УДАЛЕНЬКИЙ 
 
Молодой факультет журналистики Белгородского 
государственного университета уверенно первенствует среди ведущих 
российских факультетов по подготовке журналистских кадров. 
Одним из главных доказательств данного факта является присутствие 
декана Александра Петровича Короченского на слушании по проблемам 
развития журналистского образования в России, состоявшемся в 
Общественной палате РФ, в Комиссии по коммуникациям, информационной 
политике и свободе слова в СМИ. 
На сегодняшний день в России квалифицированных журналистов 
готовят 122 вуза, но поручиться за своих воспитанников могут лишь 
единицы. Это свидетельствует о том, что российская журналистика проходит 
своеобразный проблемный этап в своём развитии, но, как известно, на смену 
дремучим дебрям всегда приходят солнцелюбивые поля. 
Каким же должно стать журналистское образование будущего 
поколения? Этим вопросом задаются не только преподаватели и их студенты, 
но и руководители СМИ, а также работодатели, являющиеся 
представителями современной медиаиндустрии. 
Как уже говорилось, но повториться не грех – на слушание в 
Общественную палату были приглашены руководители ведущих 
отечественных факультетов журналистики, в том числе и журфаки МГУ, 
СПбГУ, УрГУ, ВГУ, ну и, конечно же, наш БелГУ. 
В ходе дискуссии выяснилось, что мнения присутствующих часто не 
совпадали относительно состояния и перспектив развития вузовской 
подготовки журналистских кадров на сегодняшний день. 
На этих слушаниях были высказаны мнения и о необходимости 
вывести за пределы факультетов такие специальности, как «реклама» и «PR», 
также речь шла о пересмотре государственных стандартов подготовки 
журналистских кадров. 
Кстати, А. П. Короченский заметил, что реформирование 
журналистского образования должно проходить не только и не столько с 
учётом интересов медийного бизнеса, а, прежде всего – интересов всего 
общества. 
И с этим действительно нельзя не согласиться, ведь СМИ должны быть 
информаторами не кого-то там, а именно общественности. 
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